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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Hacienda, 
Manila, 31 de Octubre de 1890. 
De cocformidad con lo propuesto por la Inten-
Jeneia genera! de Hacienda j con el fin de pre-
Lir toda clase de dificultades que pudieran 
rarrir en el servicio del expendio de sellos de 
iégrafos, vengo en disponer, con carácter 
IrovisioDal, lo siguiente: 
l." Se autoriza para que por la Administra-
fcn de Hacienda pública se dedique uno de los 
ercenistas, que constituido en la Casa que ocupa 
i Administración general de Comunicaciones y 
bl que le señale el Jefe de la misma Depen-
ieia, expenda sellos de telégrafos para el pago 
e las tasas de telégramas que se trasmiten para 
inropa, & cuyo fin facilitará dicha Adminis ra-
il provincial les solios necesarios para este ser-
| ; en la forma que viene haciéndolo hasta 
DÍ á la TeJcena. 
Y 2.° Se autoriza asimismo la venta de los 
besados sellos en la Terceua hoy dependiente 
i la Administración de Hacienda pública^ en 
misma forma que lo viene verificando con 
ipecto á las demás clases de efectos timbrados. 
Publiquese el presente decreto en la Gaceta 
fño.l y á los efectos consiguientes, vuelva á 
citada Intendencia de Hacienda. 
W E Y L E R . 
ion 
INTENDENCIA. GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
l-os Sres. Erh^ita y Portuondo, del comercio de 
Plaza, y D. Ladislao Dina y Nocon, vecino del 
al de Binondo, se servirán presentarse en el 
[^ istro de esta Intendencia general, para enterarse 
'ias resoluciones recaídas en asuntos que les inte-
m. 
0^ que se anuncia en la Gaceta, para conocimiento 
'0s interesados. 
Manila, 27 de Octubre de 1890.—Enrique Linares. 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861 
^SPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y S A N I D A n n E F I L I P I N A S . 
^ fecha 22 de los corrientes y de regreso de la 
sion extraordinaria del servicio que he desempe-
^ a^ I^^nsula, he vuelto á encargarme de la 
jP^ cion general de Beneficencia y Sanidad de estas 
^ ^ que soy propietario. 
I lúe tengo el gusto de participar á V... para 
¿Cocimiento. 
08 guarde á V.. . muchos años. Manila, 29 de Oc-
ae 1890.—Benito Francia. 
;• ^ fes y Médicos titulares de provincia y Distrito 
Archipiélago. 
3?aj?te inilitai?. 
GOBDSRNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 1.° de Noviembre 
de 1890. 
Parada y vigilancia Artillería, y núms. 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Comandante D. Emilio Moreno.—De 
Imaginaria otro D. Enrique Villamor.—Hospital v pro-
visiones, núm. 73., 2.° Capitán.—Reconocimiento de za-
cate y vigilancia montada, Caballería—Pa^eo de enfer-
mo?, Artillería.—Música en la Luneta Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
mayor, José García. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. J22. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
corregirse los planos, c a r i a s y üerroveros correspuu-
dientes. 
Isla de Cuba. 
720. Santiago de Cuba. Boya valiza que marca el 
bajo de Punta Gorda. Consta de un cilindro de plan-
chas de palastro de lm,75 centímetros de altura por 
lm,06 de diámetro coronada con uu trípode de lm,t0 
de elevación que soporta un esferoide de enrejado del 
mismo material, de 0m,80 de diámetro, rematando con 
una bandera también de hierro, en donde se ha es-
tampado el núm. 18, que son los pies de calado que 
señala. Toda la boya está pintada de blanco, excepto 
el número, que va de negro, con objeto de que sea 
más v sible. 
Carta núm. 705 de la sección IX. 
MAR MEDITERRANEO. 
Africa (Ceuta). 
721. Almadraba titulada «Aguas de Ceuta», Ceuta. 
Según comunica el Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Ceuta, ha sido calada la almadraba t i -
tulada «Aguas de Ceuta», el dia 30 de Abril de 1890. 
OCEANO ATLANTI O SEPTENTRIONAL. 
España. 
722. Reinstalación de una boya en la ria de Vigo. 
Desde el dia 30 de Julio de 1890 ha quedado re-
instalada en su emplazamiento la boya modelo C. 
que marca el bajo B^rne ra en la ría de Vigo, des-
pués de haberse pintado de color negro. 
Carta núm. 124 de la sección I I . 
OCEANO PACIFICO DEL SUR. 
Ecuador. 
723. Descripción de los caractéres de los faros de 
la isla Plata y punta de Santa Elena (proximidad 
Norte de Guayaquil). (A. a. N. , núm. 113[652. Pa-
rís 1890). Según una comunicación del Capitán del 
buque alemán «Levuka, la luz fija roja de la isla 
Plata se enciende sobre un poste blanco con casa para 
guardianes próxima, establecida en la extremidad 
N. W. de la isla, á 230 metros sobre el nivel del 
mar. Dicha luz no es visible más que á 5 ó 6 millas. 
La luz blanca de destellos de la punta Santa Elena 
tiene los caracteres siguientes; fija blanca, 27 segun-
dos; obscurecida, 5 segundos; destellos, 5 segundos; 
obscurecida, 5 segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1889, pág. 38. 
ISLAS BRITANICAS. 
Mar de Irlanda (Isla de Man). 
724. Extinción de la luz de Punta Aire y alum-
brado de la luz provisional. (A. a. N. , núm. 1I4Í653. 
Paría 1890.) Se han hecho las siguientes modifica-
ciones en la luz de Punta del Aire: será extinguido 
en los primeros dias del mes de Agosto de 1890 
y reemplazada por una luz provisional de menor 
intensidad pero de los mismos caracteres. 
Esa luz provisional se establecerá á 7m,6 sobre el 
nivel de alta mar en una torre colocada sobre la 
punta que se extiende al NE. del faro actual y pres-
tará servicio hasta que sean terminados los trabajos 
de midiñeacion de la antigua luz. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pág. 108. 
MAR MEDITERRANEO. 
Francia. 
725. Cambio del alumbrado del puerto de Mentón. 
(A. a. N. , núm. 114|654. París 1890 ) A partir del 
10 de Agosto de 1890 y desde la hora en que em-
pieza la iluminación marítira, las dos luces de la An-
tigua Torre y de la playa de Gara van, que ilumi-
nan actualmente el puerto de Mentí n, serán supri-
syd'ir ei $ $ í m £ s & * ^ —- — ^ a b w i í i » 
Esa nueva luz, instalada en una torre meiauca, 
será fija blanca, dióptrica de 5.° órden. Iluminará 
todo el horizonte marítimo. Su plano focal se ele-
vará á una altura de 16 metros sobre el nivel de 
las altas mareas. 
Situación: 43° 46£ 31" N. y 13° 43' 0" E. 
Cuaderno de faros núm. 83 de J887, pág. 54. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Portugal. 
726. Límite del sector de iluminación de la luz 
de cabo Mondego. (A. a. N . , núm. 114[655. Ha re-
sultado con motivo de la pérdida de Avant-Garde la 
certeza de que la luz de cabo Mondego no es visi-
ble en toda la extensión del horizonte marítima. 
Cierto es que en un antiguo aviso del Gobierno 
portugués indica por limite el sector oscuro cerca y 
á lo largo ele la costa por el N. , la reedificación del 
faro al 12° 30' W. ; el límite de visibilidad del lado 
N. de la luz de cabo Mondego será realmente, se-
gún las comprobación; s de los comandantes de bu-
ques que han cruzado por aquel sitio, el S. 5O E. 
(verdadero). 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, pág. 18. 
Islas Faint Pierre y M guelon. 
727. Coloración de la torre de mampastería de la 
roca Petit Saint-Pierre. (A. a. N . . núm 114^ 656. 
París 1890.) Según un aviso del Gobernador de las 
islas Saint-Pierre y Miguelon, la torre construida so-
bre la roca Petit Saint-Pierre, situada á 450 metros 
al E. de cabo Aigle, está pintada en bandas hori-
zontales rojas y negras. 
Madrid, 7 de Agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
Núm. 123. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres-
pondientes. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
América inglesa. 
728. Fondeo de una boya de campana delante 
del estrecho de larmouth (Bahía de Fundy). (A. a. 
N . , núm. 114[657. París 1890). Según un aviso de 
Ottawa, se ha fondeado delante del estrecho de 
larmouth, como boya del canal, una campana pin-
tada de rojo. Dicha boya, destinada á guiar á los 
574 
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buques que buscan la entrada de larmouth, estk 
fondeada en 18 metros de agua en las demoras si-
guientes: la roca Roaring Bull al N. 50° E , á 1 1(2 
millas; el faro de cabo Tourcha al N. 16° E., 3 5i8 
millas. 
Situación aproximada: 43° 4 4 ^ . y 59* 58'29" O. 
La boya plana, de hierro, marcando el Roaring 
Bull y fondeada á 1 cable al N . 85 W. de esa 
roca, falta por colocar. 
Carta núm. 589 de la sección IX. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos 
729. Supresión de las dos valizas á la entrada 
del estero San Antonio, del puerto de Oakland (Ba-
hía de San Francisco). (A. a. N. , núm. 114[658. Pa-
rís 1890). La valiza de dia, situada cerca del faro 
reclenlemente establecido á la entrada del puerto de 
Oakland, se ha suprimido, como también la colo-
cada al lado Sur d- la entrada del estero San Antonio. 
Carta nám. 700 de la sección V I . 
NUEVA ZELANDA. 
Isla del Norte (costa NE). 
730. Valiza del arrecife Rangitoto (Entrada del 
puerto de Auckland). (A. a. N . , núm. 114[659. Pa-
rís 1890). Según aviso del Comandante del buque de 
guerra alemán «Alexandrine», la valiza de hierro del 
arrecife de Rangitoto ha sido cambiada por una to-
rre, de piedra, de 15 metros de elevación sobre 81 
nivel de alta marea. Está pintada de blanco del lado 
del canal y de rojo por el de la isla de Rangitoto, y 
coronada, de una percha con canasta pintadas de ne-
gro. Se trata más adelante de colocar una luz so-
bre dicha valiza. 
MAR BALTICO. 
Golfo de Finlandia. 
731. Distribución de la torre de Lavensari. (A. a. 
N . , núm. 115i660. París 1890). la torre del islote 
Lavensari ha sido destruida poc el viento el 20 de 
Junio. 
Carta núm. 863 de la sección I I . 
Skagerrak (Suecia). 
732. Suspensión de la navegación en los estre-
chos de Hierto y de Tor.o (Isla Tiora). (A. a. N. , 
núm. 115[661. París 1890). A partir del 1.° de Agosto 
de 1890, ha sido suspendido durante un periodo de 
tres ó cuatro meses, el paso de los estrechos de 
Hierto y de Tolfto, en la costa O. de la Isla Tiora, 
con motivo de los dragados que ven á verificarse. 
Ci< C I O A l o n - i n m j ^ - T T 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa E). 
733. Reemplazo temporal de la luz flotante de 
Blar Fiat, en la entrada del canal Linn en el Wash. 
(A a. N. , núm., Í15i662. París 1890). Desde el 
10 de Julio, el faro flo¡ante de Bar Fiat, en la en-
trada del canal Linn, ha sido retirado para hacerle 
reparaciones y reemplazado por una goleta que mues-
tra una luz fija blaucs. Dicha goleta lleva las pala-
bras Bar Fiat en sus costados, izando durante el 
dia en su palo de mesana una bola. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, págs. 50 
y 116. 
I.0 Noviembre de 1890. Gaceta de Manila.-—Núm. l^Uay 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
América inglesa. 
734. Fondeo de una boya en el canal de Beaujeu 
(Rio San Lorenzo). (A. a. N. , núm, 115[663. París 
1890). Según un aviso de Ottawa, la boya plana; 
roja, de la pasa Oeste del canal de Beaujeu que había 
sido suspendida, ha sido colocada en su antigua po-
sición en las demoras siguientes: el faro de la isla 
Grane al S. 45u W.; la valiza del Sur al N. 21° 
W. , á un cable y cuarto; la valiza Sur de la punta 
Macpherson al Norte. 
Nota. En su anterior posición, esta boya marcaba 
bien el límite de los más pequeños fondos; pero obli-
gaba á los buques á gobernar bruscamente para en-
trar ó salir del canal de Beaujeu. 
No se debe, sin embargo, perder de vista que las 
dos manchas, cubiertas solamente con 6m,7 de agua, 
se encuentran respectivamente á 1 1(4 cables al S. 
y SjE. de esta boya. La mejor derrota que debe 
seguirse en el canal de Beaujeu, para evitar aque-
llas pasas, pasando por 8 metros de agua, se en-
cuentra en la línea orientada N. 4o E. y S. 4o W . 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Brasil 
735. Reemplazo de la luz del cabo San Antonio 
de Bahía, por otra provisional. (A. a. N. , número 
Il5i664. París 1890.) Según aviso telegráfico reci-
bido por el Gobierno inglés, el faro del cabo San 
Antonio en la entrada de Bahía, será objeto de lar-
gas reparaciones y sustituido provisionalmente por 
una luz fija blanca. 
Madrid, 8 de Agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
D « L A . P R O V I N C I A . D E M A N I L A . . 
Don Juan Jácome y Pareja, Capitán de Fragata de 
la Armada, Comandante Militar de Marina y Ca-
pitán del Puerto de Manila y Cavite. 
Hago saber: que siendo el Arsenal-de Cavite un 
Establecimiento Militar en el que se custodian cuan-
tiosos intereses del Estadj y para cuya vigilancia debe 
llegarse hasta el último grado de provisión, he dis-
puesto en cumplimiento de lo prevenido por el 
Excmo. é Utmo. Sr. Comandante general del Agos-
tadero en decreto de 20 del actual, queda ter-
minantemente prohibido que ninguna embarcación 
particular pueda pescar al N. y al S. del re-
ferido establecimiento y por la parte del Oeste no 
deberán verificarlo sino por fuera de la línea que 
marcan las boyas y los muertos allí establecidos, ó 
sea á un cable de distancia próximamente. 
Y para general conocimiento de las personas á 
quienes se refiere esta determinación, se hace público 
por medio del presente, para su debido cumplimiento. 
Manila, 30 de Octubre de 1890.—Juan Jácome. 3 
A-nimcios oficiales 
SUBINTENDENCIA ORDENACION GENERAL 
D E P A G O S D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se hace saber á los Sres. Apode-
rados de las personas que cobran por clases pasi-
vas residentes en la Penmsula, y cuyos haberes son 
percibidos por la Tesorería general de Hacienda, para 
que presenten los feés de vida y demás documen-
tos el dia 24 de cada mes; advirtiéndoles que de no 
hacerlo así, bajo ningún pretesto se le admitirán 
habiendo trascurrido dicho dia. 
Lo que se hace público, con el fin de que sus 
representados no sufran contratiempos en el percibo 
de los haberes correspondientes. 
Manila, 30 de Octubre de 1890.—Enrique Linares. 3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. 8. L. CIUDAD DE MA.NILA. 
El que se considere con derecho h un carabao co-
gido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
tado en el Tribunal de San Fernando de Dilao, se 
presentará á reclamarlo en esta Secretaría con el 
documento que justifique su propiedad, dentro del tér-
mino de diez días contados desd í^ esta fecha; en la 
inteligencia que de no hacerlo así, caerá en comiso 
* L 0 Ü Tfiítí10^ SPaen^det Sr. Corregidor se anuncia en 
la Gaceta oficial para que llegue á conocim ento del 
interesado. 
Manila, 28 de Octubre de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
Los Sres. que á continuación se expresan se ser-
virán presentarse en el Negociado de Cargaremes de 
la Administración Central de Impueslos, Rentas y Pro-
piedades para un asunto que les interesan. 
D. Gregorio B. Ignacio. . Arturo de Diego. 
» Antonio Bonifas y Mar-
tínez. . Tomás Ruiz Dizon. 
» Celedonio Doñamayor . Félix M. Roxaa. 
» Felipe Gallego y Gon-
zález. . Antonio Escalada. 
» Serapio Gatan y Sabla-
yan. . Pastor Camilou. 
» Máximo Cabinting. . Eduardo André Belga. 
» Luis Muguruza. . León Cillas. 
> Pedro Murcia y Cámara. Mariano Umali. 
» Ambrosio M. Aguinaldo Roberto Moreno. 
» Potenciano Macasaet. . Mariano Marforí. 
» Florentino Audal. . Francisco Iturralde. 
Manila, 30 de Octubre de 1890.—Luis Sagúes. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda 
se ha servido disponer que el dia 27 de Noviembre 
próximo, y á las diez en punto de su mañana, se 
celebre ante esta Administración Central y la deposi-
taría de Hacienda de la provincia de Antique, 17.° 
concierto público y simultáneo para vender los bienes 
embargados al chino Eugenio Palma Tan-Tiengco, 
con la rebaja del 5 pg d-l tipo que m i ó en el an-
terior, ó sea por la cantidad de pfs. 57^43, en pro-
gresión ascendente, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones aprobado por la Intendencia general 
en decreto de 18 de Febrero de 1888. 
_ El expediente en que consta la valoración, y rela-
ción de los bienes que se trata de enagenar, se halla 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este Centro, 
hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se presentarán en papal del sello 
10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
Manila, 27 de Octubre de 1890.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTE^I 
Y E F E C T O S T I M B R A D O S D E F I L I P I N A S . 
El dia 6 de Noviembre próximo á las ocL 
punto de la mañana y en el local de costmJ -
verificárá el 11.* sorteo de la Lotería Nación! ¿ 
pina del presente año. I« 
Lo que se anuncia al público para su conocíJ I, 
Manila, 29 de Octubre de 1890.—Walfri¡| t 
güeiferos. 
JUNTA LOCAL DE ESTADISTICA 
P A R A L A C O N T R I B U C I O N . U R B A N A D H L D I S T R I T O D E S i ^ " 
Secretaria. 
En cumplimiento de lo diapuesto en el SupetJ 
creto de 6 de Mayo de 1889, ingerto en la 
de Manila núm. 126, correspondiente al ^ 
dicho mes, ae hace saber álos dueños, administl 
y arrendatarios de predios rústicos enclavados 
distrito que en el término de 10 dias improrroj 
presenten á esta Junta instalada en la casa 
15 de la calle de Bustillos de este arrabal, 
duplicada en la forma prescrita en el exprés; 
perior Decreto, en que harán constar el prod 
quido anual que perciban desde cien pesos en ai 
apercibidos que de no verificarlo, incurrirán 
penalidades que determinan las disposiciones 
sobre la materia. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial»,-
neral conocimiento. 
Sampaloc, 23 de Octubre de 1890.—Agustín 
vieres. 
SECRETARIA DE LA JUNTA LOCAL 
D E E S T A D I S T I C A P A R A L A C O N T R I B U C I O N U R B A N A 4 
T R I T O D E S A N J O S E ( T R O Z O ) . 
Debiendo formarse los nuevos registros 
fincas urbanas que radican en este distrito, pi 
ceder á su empadronamiento con arreglo á 
dispone el nuevo Reglamento para la im| 
administración y cobranza de la contribución 
sobre dicha propiedad urbana, aprobado p( 
Decreto de 5 de Noviembre de 1889, se had 
á los Sres. propietarios, administradores ó dep; 
de dichas fincas, que hasta el dia 5 del 
Noviembre se destribuirán á domiedio por los 
designados al efecto, las cédulas por duplicj 
con aquel objeto deben llenar, las cua!es se 
rán dentro del mismo plazo, por los referilj 
tes, en la inteligencia que cualquiera omisi: 
traso en este servicio, se resolverá en los 
que prescribe el citado Reglamento. 
San José, 27 de Octubre de 1890.=Móuico 
JUNTA LOCAL DE ESTADISTICA 
D E L A R R A B A L D E S A N J O S E ( T R O Z O ) . 
Al objeto de dar cumplimiento á lo dispiJ * 
el Superior Decreto de 6 de Mavo del año 
pasado, inserto en la Gaceta de Manila del di  H 
mismo, se hace saber á los dueños ó arres | 
de predios rústicos, residentes en este arrsl** 
en el término de diez dias, desde el siguienfi ^  
la publicación de este anuncio en dicho perií E 
cial, deberán presentar á esta Junta sus coi | 
dientes declaraciones por duplicado y eu | 
prescrita en el citado Decreto, de todas 1» ¿ 
rústicas que respectivamente posean en pw 
arrendamiento, enclavadas en cualquiera parte 
Archipiélago, con exclusión de las sü'iadr" 
puntos que por el art. 5.o del mismo Decreto 
exceptuados; entregándolas en esta Secretaría 
cida en la cal e San José núm. 32, en donÍ!^ 
se les facilitará los ejemplares impresos q 
ten al efecto; apercibidos que de no veriíi* 
quedarán incursos en las penas que señala 
tida disposición superior. 
San José, 27 de Octubre de 1890 .=Mónicofif 
V.o B.o, Juan Luengo. 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junt3 
bierno de este Banco, se pone en conoció1! 
las personas que deseen y se crean cofl 
para ser peritos tasadores de las alhajas q'iej 
can al Establecimiento en prenda, que 
rigir una carta á la Dirección del mismo,,; 
tando su profesión, años de ejercicio en 
y garantías que puedan dar, para el cas) • 
sabilidad por sus equivocaciones en los ava'01 
cartas se recibirán en el Banco durante 
diez dias, á contar desde el siguiente á Ia 
de este anuncio en la Gaceta de Manilo,-
Se advierte que la remuneración de di ' '^ 
cuyas plazas han de ser dos, se limj^ 
convengan con cada uno de los que solid16! 
tamo en el Banco, sin que nunca se ^ 
éste responda del abono de esos honontf' 
SecreUría del Banco á 30 de Octubre ^ 
Matias H. de Vizmanos y Lecároz. 
igeta dfl Manila.—Núm. 124 l . " Noviembre de ISÜO 575 
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^ Coronel del 22*° Tercio de la Guardia Civi l . 
Hace saber: que estando autorizado por el Excmo. 
Sr. General ^ de División, Subinspector del Instituto, 
para sacar á pública subasta el calzado que el Ter-
cio necesite por el término de dos años, con suje-
ción á lo prevenido en la pág-ina 203 de la car-
tilla de uniformidad vigente en estas Islas; los Sres. 
que de.«éen tomar parte en esta licitación, remitirán 
sus solicitudes en plieo-o cerrado á dicko Jefe en 
Molo, donde reside la Plana Mayor, hasta el 20 de 
Noviembre próximo venidero, acompañando al «fecto 
la carta de pago del 5 p g sobre el total importe 
de 3000 pares, como garantía, según está prevenido. 
Molo, 21 de Octubre de 1890.—El Coronel, Ni-
colás Jaramillo.—Es copia.—El Apoderado, Francisco 
Martínez Troncoso. 
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Don José Arizeun, Tesorero general de Hacienda ñ& 
estas Islas. 
Hago saber: que en 31 de Mayo del corriente año, 
se expidió por la Caja de Depósitos una carta de pago 
á favor de D. Juan Fernandez García, por valor de 
ciento noventa pesos en metálico, bajo el concepto 
de depósito voluntario trasferible, á un año piazo y 
al interés anual de cinco por ciento; de la cual se 
halla tomada razón á los núms. 1321 del registro 
de inscripción y 1886 del diario de ingresos; y ha-
biendo sufrido estravío la citada carta de pago, se-
gún manifestación del interesado, el Excmo. Sr. I n -
tendente general de Hacienda, de conformidad coa 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido dis-
poner se haga saber el estravío de la referida carta 
de pago, como lo ejecuto por medio del preseate 
anuncio, que se publicará en las Gacetas oficiales de 
esta Capital y de la Córte de Madrid, á fin de que 
los que se consideren con derecho al espresado do-
cumento, se presenten á deducirlo, por si ó por me-
dio de apoderado, dentro del término de un año, k 
contar desde la fecha de la publicación del primer 
anuncio; en la inteligencia de que trascurrido dicho 
plazo sin haberlo verificado, se tendrá por nula y de 
ningún valor la carta de pago de que se trata. 
Manila, 22 de Octubre de 1890.—José Arizoun. i 
GOBIERNO CIVIL DE LA PAMPANGA. 
Se hace saber al público que se hallan depositados 
en el Tribunal de esta Cabecera, dos carabaos, los 
cuales habiendo sido cogidos sueltos por el Teniente 
del barrio Masamat, jurisdicción de México, fueron re-
mitidos ayer k este Gobierno, por el pedáneo de di-
cho pueblo, para que el que se considere dueño de 
dichos animales, se préseme en estas oficinas con los 
documentos de propiedad, á deducir su derecho, dentro 
del término de 30 dias, á contar desde la publica-
ción de este anuncio en la Gaceta oficial de Manila^ 
bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro de 
dicho plazo, qued rán en comiso dichos carabaos y se 
venderán en pública subasta. 
Bacolor, 22 de Octubre de 1890.—El Gobernad<«w 
Luis de la Torre. 
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R E S U M E N D E L S E R V I C I O E X P E D I D O . 
( En lenguaje ordinario. 
j1 Cifrados 
• • « < 
\ Sin indicaciones eventuales, 
| Con id. id.: 
Urgentes. 
Con respuesta pagada , 
» correos. 
» propio. 
Colacionado. 
Acuse de recibo. 
Lista de correos.' 
Recom'iidado 
12.213Í 
689! 
32.743 
12.902 
10.600 
841i 
2566 
913 
1234 
1, 5.557 
14 
38.314 
el servicio interior 
el id. internacional . 
recibos. 
guscriciones semafóricas. 
\ Para España. 
{ Para el Extranjero, 
Toúal 
pfs. 1.755425¡ 
» 68.379i54í 
:ÍS. 19.978£02 4(8 
70.134'79 
679^40 
1.388^0 
pfs. 92.180£21 4(8 
tales. 
o 
13 
, o 
En iengi^jg ordinario. 
Cifrados 
iodicaciofíes eventua 
id. id. 
Urgentes. 
Con respuesta pag 
» 
» propio 
Colacionado. 
Acuse de recibo 
Lista de correos 
Recomendado 
neos copias 
13.417 
939 
*3L598i 
799 
2084 
721 
1135 
1 
14.356 
7,943 
36.340 
4.742 
124.662 
R E C A U D A C I O N . 
ÍF{iyeoto español en los 5138 despachos internacionales recibidos, pfs. 1.770^0 
578 1.°. Noviembre de 1890. Gaceta de Manila.—Núm. 1^ 
i E s t a d o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a p o s t a l n a c i d a e n l a s o f i c i n a s d e p e n d a 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
Del N. O. 
Del Sur. 
Del N. E. 
I Central 
/1.a Sección sus Administraciones y Estaf. s 
12.a id. id. id. 
(3.a id. id. id, 
4. a id. id. id. 
5. a id. id. id. 
1. a Sección sus AdministracionesyEstaf.s 
2. a id. id. id. 
3. a id. id. id. 
4. a id. id. id. 
1 a Sección sus Administraciones y Estaf. s 
2. a id. id. id. 
3. a id. id. id. 
Total. 
Nñmpro df plipg-os. Ortas ordinarias. 
58360 
35538 
41396 
33022 
48678 
37637 
15545 
44200 
3406 
49301 
20735 
11417 
7412 
ce 
as 
1418 
» 
» 
» 
» 
» 
i4 
17932 
1352 
4910 
1168 
1209 
1124 
651 
4768 
62 
5324 
317 
123 
111 
a 
027 
307 
068 
906 
483 
172 
628 
422 
712 
501 
232 
222 
187 
181961 
20701 
38721 
31396 
26570 
11386 
51438 
61985 
3870 
48354 
21661 
14878 
24365 
«5 
d 
Cu 
89813 
538 
702 
1790 
1405 
23 < 
5487 
365 
93 
338 
78 
25 
19 
37777 
5 
60 
1585 
466 
257 
948 
1 5 
12 
149 
2 
130 
212 
tí 
21986, 561 
290 790 
437i 888 
502; 417 
782! 381 
157' 090 
199¡ 722 
1042| 512 
46 650 
931, 562 
303 
213 
320 
675 
539 
539 
. 406647 1418 3n 39055 867 537286 100886 41618 27214 926_^ » 145^175 3683 9343 6298 4687 750 225 77185 
Manila, 11 de Octubre de 1890 — K l Administrador general, Eanqne Asensi. 
PFRTODr OS. 
Tariet3» postales! PAqnptpp. Si.Htog 
2175 
E s t a d o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a p o s t a l r e c i b i d a e n l a s o f i c i n a s dep ai2 
Líneas. Dependencias. 
Del N. O. 
Del Sur. 
Del N. E 
Central. 
1. a Secciot sus Administraciones y Estafetas 
2. a id. id. id. 
(3.a id. id. id. 
i4,a id. id. id. 
'5,a id. id. id. 
(La Sección sus Administraciones y Estafet s 
)2.a id. id. id. 
¡3.a id. id. • id. 
(4.a id. id id. 
/1.a Sección sus Administraciones y Estafetas 
)2-a id. id. id. 
(3.a id. id. id. 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
Nümpro de plie^np, 
51335 
21335 
450''7 
41654 
38666 
30770 
9243 
60787 
2691 
5866 
15902 
8641 
6212 
338109 
3S 
a i 
5367 
» 
4 
108 
» 
27 
2 
» 
81 
5486 111 
Hartas ordinarias. Tarjetas pnst«les 
170023 
27925 
29980 
26527 
52209 
9581 
23163 
61369 
3891 
11165 
17721 
11539 
8878 
453971 
ce 
15763 
148 
1154 
2113 
935 
572 
2058 
307 
58 
1939 
228 
156 
219 
25650 
21877 
5 
255 
1642 
431 
100 
362 
1 5 
139 
100 
25 
i 05 
51 
25107 
15 
1 0 
25 
tí 
«3 
CU 
02 
69 
17 
87 
73 
76 
PERIODICOS, 
' Opaque 
Paquetes. Sueltos 
12030 
6313 
1268 
915 
3312 
3633 
355 
28 
125 
3099 
8105 
233 
6683 
46099 
tí 
CU m 
64637 
48 
49 
263 
166 
169 
25 
15 
36 
438 
63 
» 
278 
66187 
32115 
15 
6 
130 
12 
173 
34 
13 
16 
70 
9 
1 
12 
CH 
955 
32187 
72478 
1393 
29 
2301 
29208 4345 
34698 4119 
6 44 
22871 
148811 
6234 
9454 
30307 
17396 
154 
32906 410797 
244 
195 
105 
54 
47 
14120 
Manila^ 11 de Octubre de 1890.—El Administradur general, Enrique Asensi. 
Resúmen general del servicio de Comunicaciones durante el espresado semestre. 
TELEGRAFOS. 
3; 
» 
51 
IDII 
EXPEDIDOS. RECIBIDOS. 
Número 
de 
despachos. 
12.902 
10.600 
38.314 
Calificación. 
Oficiales (1) 
Servicios (2) 
Privados • 
Recaudación. 
Pesos. Cs 
90.792 
» 
» 
214| 
Número 
de 
despacho?. 
14.356 
7 943 
36.340 
Calificación. 
Oficiales 
Servicios 
Privados 
Recaudación. 
Pesos. 
(3) 1.770 
Cs. 
» 
90 
(1) El «ervicio oficial se valora y equivale el im-
porte del expedido durante el semestre ápfs. 18.353*92 4i 
de los cuales ha percilddo la Compañía del Cable 
pfs. 6.137<35 por el trayecto extranjero. 
(2) Estos telegramas de la Administración referen-
tes á las trasmisiones y á Us líneas, también se va-
loran, importando los correspondientes al semestre 
pfs. 7.711l85. , . \ 
(3) Esta cantidad expresa la que deja de percibir 
la empresa del cable por la parte de tasa correspon-
diente k España. . 
Nota: La Administración imprime los avisos sema-
fóricos de Punta Santiago, Restinga, Corregidor y Cabo 
Bolinao sirviéndolos graciosamente á todas las auto-
ridades'y oficinas del Estado y al público que sus-
criba mediante una cuota mensual de 6 y 4 pesos, 
«egun que se le sirvan todos ó parte de los avisos. 
Estos avisos llamados copias semafóricas, han ascen-
dido durante el semestre á 124.662 por las que se 
recaudaron pfs. 1,388. Por lo tanto el producto efec-
tivo en el semestre e« de pfs. 93.95141 4[ que se con-
Sig-nan en el lugar correspondiente. 
Correos. 
La correspondencia nacida y recibida en las oficinas de 
la Isla de Luzon como se vé por los estados respectivos 
está representada por paquetes y pliegos, y segun aque-
llos, se subdivide en oficial y privada que se detallan 
municiosamente por cartas, targetas, periódicos, libros 
é impresos, medicamentos, muestras de comercio, va-
lores declarados, paquetes postales, objetos asegurados 
y certificados. 
Correspondencia nacida. 
Como se puede apreciar, la oficial arroja un nú-
mero de paquetes y pliegos que se ha elevado du-
rante el semestre á 408.639 con un peso de kilos 
39,055l867 valorados en pfs. 29.772 97. Y la privada 
asciende á 740.862 paquetes y pliegos de todas clases 
con un peso en junto de kilos 105.890í598 que rindie-
ron un preducto de pfs. 79.951*23^6 los cuales corres-
ponden al timbre de periódicos durante el semestre 
pfs. 5.627^0. 
Corresponde7icia reciMda. 
L a oficial arroja 343.706 paquetes y pliegos de to-
das clases, cuya distribución se detalla por apartados 
carteros y lista. 
De las cartas del Extrangero han devengado c 
9725, por valor en junto de pfs. 945 57 4[ que fe 
recaudados. El derecho de apartado ha predi 
el período semestral pfs. 249;00 y el porteo i 
lio por carteros pfs. 877*77 4[; cuyas tres recaudad 
hacen en junto una de pfs. 2.072í55 de la cual se ' 
pfs. 124'50 mitad del derecho de apartado que col 
ponde á los empleados del ramo. 
Resulta, pues, entre los gastos é ingresos dels«r 
de Comunicaciones, la siguiente: 
i 
n 
íy 
1 Cier 
tarificación. 
ICue 
'gados 
Ingresos líquidos en el semestre: 5 a I) 
Por Telégrafos. . pfs. 93.951<11 4[ \ - 17585! í« coi 
Por Correos. . » 81.899'08 ¡ P1*-1 
Gastos según presupuesto en el semestre: 
Personal. . pfs. 74.05r25 } fs goS.l^os 
Material, 131.13r25 
Déficit. . pfs. 29.3* 
Si á los pfs. 175.85019 4i del ingreso 
añade como procede el importe de la valoraci0" 
despachos telegráficos y correspondencia posía|i 
les, el cual constituye un pago que no hace e 
resultaría, en esta forma la 
Parificacion. 
as 
h a r 
n^ta 
Na, 
ccio 
pfs. 22^' ^ 
Productos en el semestre: 
Por Telégrafos. . pfs. 113.879'54 
Por Correos. . » 111.672 05 
Gestos según presupuesto en el semestre-
Personal. , pfs.. 740.051*25 > ^ ^ 
Material. . » 131.131^5 y ^ < ^ 
Superabit. . P^'^'i} 
No se incluye en los gastos la partida 
Bubvenciona á la Compañía Trasatlántica, ^ 
Tampoco se incluye la subvención á 1» 11 
a» 
ggt» de Manila.— Núm. 124 
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I m p o r t e 
en sellos de 
l a c o r r e s p o n -
dencia p a r t i -
c u l a r de t o -
das clases, 
i n c l u i d o e l de 
t imbrp. de pe-
r i ó d i c o s . 
CERTIFICADOS Medicamenlos. E IMPRESOS. 
Pflrticularpp. Oficial Pagnetes. Muéptras de comercio Súpitos resos. v a l o r a c i ó n 
dp l a corres-
p o n d e n c i a 
o f i c i a l . 
Pefos. C e n t Pesos. C e n t 
1412 1105 
43 
36 1398 
» 
» 
606'550 
5'856 
12'064 
9^16 
16''288 
3'968 
35'265 
12l384 
2^ 336 
17 234 
5'032 
12-912 
6 744 
13734 
732 
1554 
2079 
2353 
1265 
1138 
22^ 2 
160 
3095 
497 
565 
362 
67730 
681 
1046 
996 
1964 
112 
1515 
1908 
163 
1420 
752 
920 
737 
13645 683;750 
130 32 17 24 54 937 » 138 683:750 7 2-55 » » 523 515 1^ 645 11521 747^49 22772 97 79951 23 
e x p r e s a d o s e m e s t r e . fttes d e e s t a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d u r a n t e e l 
D I S T R I B U C I O N D E L A C O R R E S P O N D E N C I A 
POR 
Medica-
men tos . ROS E IMPRESOS- Importe de la coiTespondencia. Cert¡fic«dos. Muestras 
de 
merci Por apar-Apartados. Carteros, T / s t a . Oflciales Particulsrea. Impresos. S i i P l t n a Por carteros De ca r i ío -PaquetPS 
Carlas 
de 
carao. 
137039 
1358 
1060 
10024 
22997 
1667 
103872 
15339 
35496 
14955 
17043 
1458 
5104 
47458 
1114 
3813 
12871 
2202 
1280 
78215 
26267 
20136 
19443 
28628 
8565 
19627 
39215 
3897 
9355 
13507 
9521 
7960 
9622 
22496 
43171 
21686 
26032 
8620 
19461 
99487 
5748 
9425 
26365 
15461 
6983 
73 369 
2251 » 
16 46 
22 16 
378 18 21373 
204 
3736 
4295 
2217 
11 ¡ 44 2 
9483 7983 8150 248 945 57 4[ 249 222 i. : H 262005 95'V, 284336 313557 » 877 77 4i 8165 2435 2951 136 » 49o 1555 476 
ue f« 
edel 
lúe 
ei sel 
Manila á Hong-kong", que es transitoria y 
ImiDi en Mayo del corriente año de 1890. 
''":la, 11 de Octubre de 1890.—El Administrador 
, Enrique Asensi, 
Organización del servicio de Comunicaciones 
en el año de 1889. 
Administración general. 
^Administración g-eneral de Comunicaciones lacons-
ve'i el Administrador general, Director de 2.a clase 
Cuerpo facultativo de Telégrafos de la Península, 
II terventor general del ramo. Director de 3.a clase 
i^ierpo mencionado, la Junta de Jefes y los en-
•Nos de Nt-g-ociado, bajo la inmediata dependencia 
'a Dirección general de Administración Civil, por 
0 conducto despacha con la Autoridad superior del 
hl Juntos de ambos servicios de Telégrafos y de 
)8 se hallan, desde su fusión, ordenada en 6 
Ipto de 1886, distribuidos en los seis Negocia-
Sl?uientes: 
quij» Personal, 
7o w ?ervicio de trasmisión interior é internacional, 
,'fl L líonstrucciones y servicio interior. 
N J , ^ilitacion, contabilidad y apoderamiento ge-
|6Qe' ramo. 
|^0nEstadística y confronta, creado por acuerdo 
13 
^recciun general de Administración Civil. 
¡j,^ 111 también con la Escuela de prácticas de te-
¿ ;> Almsceneg Taller de composición. Imprenta 
*CCl0* de Pianos. 
^wzoít telegráfico postal de la Isla de Luzon. 
Telégrafos. 
uyeü la red-telegráfica tres líneas generales, 
denominadas del N. O., del N. E, y del Sur, las cuales 
arrancan de Manila, terminando la primera en Laoag, 
la segunda en Aparri y la tercera en Sorsogon; y los 
ramales de Manila á Morong, de Mariquina á Montal-
ban, de Bacolor á Salanga, de Bolinao á Cabo Boli-
nao, de Alaminos á Iba, de Vigan á Bangued, de Ma-
nila á Punto Restinga, de Calambi á Punta Santiago, 
de Libmanan á Daet y de Albay á Tabaco. 
La extensión de la red comprende 2125 kilómetros 
con un desarrollo h ' S t a 2595 que representan 259500 
kilógramos de alambre colgado, de 4 m[m, 
Para la conveniente distribución del servicio existen 
el Gabinete Central de Manila y 12 Secciones, de las 
cuales dependen 57 estaciones, según se detalla más ade-
lante. De estas, una, la Central, es permanente; las 
procedidas de la letra L (servicio I mitado) funcionan 
desde las ocho de la miñana hasta las seis de la 
tarde, interrumpiendo sus tareas de 12 á 3; y las 41 
restantes, procedidas de la letra C, (servicio completo) 
desde las seis de la miñana hasta las ocho de la 
noche sin interrupción. 
No obstante, todas las Estaciones, después de su 
clausura, se mantienen en línea general al timbre con 
el fin de abrir de nuevo el servicio si en el trascurso 
de la noche lo hiciere necesario alguna comunicación 
oficial de carácter urgente, lo cual implica una v i -
gilancia constante; y la Central, que reglamentaria-
mente está clasificada como de dia completo, presta 
servicio permanente en virtud de propuesta hecha por 
la Administración general, de acuerdo con la Direc-
ción de Administración Civi', y asentimiento del Go-
bierno General, en consideración á U mayor impor-
tancia de los intereses públicos en la Capital del 
Archipiélago. 
Correos. 
Encargado del servicio postal el Cuerpo de Telé-
grafos, en virtud de la R. O. de fusión fecha 6 de 
Agosto de 1886, cesaron los funcionarios de la plan-
tilla que desempañaban aquel servicio, quedando so-
lamente algunos aux'liares y los conductores, según 
se detalla en el estado correspondiente. 
Los siete negociados en que se encontraban distri-
buidos todos los asuntos del ramo, se refundieron en 
los seis de que se deja hecha mención, cinco de los 
cuales son los de la extinguida Inspecci n general de 
Telégrafos en que ha permanecido dividida la Admi-
nistración general de Comunicaciones. Mas para el 
conveniente orden en el despacho, y en defecto de un 
Reglamento interior, cotnun á ambos servicios, tam-
bién se ha conservado tácitamente la división admi-
nistrativa de las Administraciones Subalternas que an-
tes de la fusión existía, continuando como Adminis-
traciones provinciales las capitales de provincias, coya 
Jefatura desempeña el funcionario de Telégrafos más 
caracterizado, y en su defecto el Gobernador Civil; 
las Administraciones de 2.a clase en pueblos importan-
tes de las mismas provincias ó en distritos P. M. á 
cargo también de los funcionarios del ramo de Telé-
grafos ó de los Comandantes Militares y Político-Mili-
tares de los distritos; las Estafetas en otros pueblos 
menos importantes y d n^de no existe Estación tele-
gráfica, corriendo á cargo de los Gobsrnadorcillos ó 
de las personas nombradas al efecto; y las Carterías, 
establecidas en. las visitas ó barrios en que ya exis-
tiesen ó se hubiese acordado su instalación, sujetán-
dose todas- las oficinas en esta parte del ramo de Co-
municaciones al Reglamento para el régimen interior 
de la Administración general. Administraciones provin-
ciales. Estafetas y Carterías de Filipinas puesto en vigor 
provisionalmente por decreto del Gobierno General fecha 
10 de Noviembre de 1884 y aprobado en definitiva por 
R. O. de 17 de Mayo de 1885. 
La fusión de ambos Ramos ha producido al Tesoro 
una economía líquida de pfs. 47.748 sin que el personal 
de Telégrafos se aumentara, y sin que se le retribuya 
por el nuevo servicio que desempeña á la vez que el 
suyo propio. 
Personal, 
Telégrafos, 
Se divide en dos clases: la procedente del cuerpo 
580 1.* Noviembre de 1810. G-tceta oe Mam &.— 
facultativo de la Península, comprendida desde Oficial 
l.o de Sección hasta Director de 2.a; y la de la Es-
cuela práctica de Filipinas, que ingresa, prévia oposi-
ción, por la de Aspirantes h Telegrafistas 2.os y asciende 
hasta Oficial l.o de Sección, 
Para el movimiento en la escala se rigy-n; la primera 
por el Reg-lamento org-áuico de la Península de 18 de 
Julio de 1876; y la seg-unda, por el especial del Ramo 
en estas Islas aprobado provisionalmente por R. O. de 
11 de Mayo de 1873. 
Los empleados son inamovibles, y los ascensos ee 
obtienen, salvo defecto reg-lamentario, por antigüedad 
rig-urosa, en los escalafones respectivos. 
El número y clases de los individuos que constitu-
yen el Cuerpo al finalizar el año de 1889 se expresa 
h continuación sin incluir los funcionarios procedentes 
del Cuerpo de la Península, nombrados en Mayo del 
año mencionado para establecer y servir las proyecta-
das líneas y estaciones de Visayas, porque tampoco 
figuran sus plazas en el presupuesto vigente. 
Personal. O U L i ^ - S I E l S . Número 
/Administración general Director de Secccion de 2.a 
l Jefe de Administración de 3,a 
T a ™ • /Interventor general Director de Sección de 3.a Jefe^  Jefes Superiores.. de Neff0ci|do áe h& { 
(Subdirectores de Sección de 2 a Jefes de Negociadoi 
\ de 3.a > 
Jefes de Estación Oficiales l.os de Administración. 
Oficiales l.os de Sección 2.os de Administración. . 
Oficiales 2.os de Sección Sos de Administración, . 
Telegrafistas l.os Oficiales 4.os de Administración. 
iTelegrafistas 2.os Oficiales 5.os de Administración. 
'Aspirantes 
Rscribiente l.o 
ídem 2.os 
Mem 3.os 
Delineante 
Guarda Almacén 
/Conserje. . 
.^ Ordenanzas 
/Paginantes . . . 
(Celadores montados 
{Celadores de & pié. . . . . . . . 
Total. 
Subalternos. 
De servicio. 
De vigilancia. 
4 
27 
39 
62 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
151 
2 
94 
31 
446 
Sueldo en 
Pesos. 
1500 
1200 
Sobre-
sueldo en 
Pesos. 
1 con 
Total haber 
anual en 
Pesos. 
500 
400 
300 
200 
3C0 
144 
100 
200 
300 
200 
72 
42 
250 
150 
1500 
1200 
1000' 
700> 
8001 
1100' 
90o; 
500 
200 
200 
100 
» 
» 
300 
100 
» 
» 
3000 
2400 
4800 
9000 
4700 
4000 
16200 
19500 
18600 
300 
1440 
800 
200 
6'>0 
300 
10872 
84 
23500 
4650 
124946 
Nota: Dirije los talleres de composición de aparatos un Telegrafista 2.o y están servidos por dos operarios 
que reciben una gratificación con cargo al fondo de material. 
La imprenta esta servida por un prensista, dos cajistas y un aprendiz, gratificados también por fondos 
del material. 
La Escuela práctica y la Sección de planos las sirven person 1 facultativo y de servicio de la plantilla 
general. 
Distribución por oficinas del personal de Telégrafos enumerado. 
En la Administración general. 
Sección de planos . 
Talleres. . . . . . 
Almacén. . . . . . 
Imprenta 
Escuela práctica. 
En la Central . . . . 
En las demás Estaciones. 
Total 
PERSONAL. 
O o c > 
7 
1 
1 
» 
» 
1 
38 
107 
155 
* <D -O O 
5 
16 
» 
» 
» 
2 
1 
19 
ce 
» 
2 
125 
130 
3 
1 
» 
2 
i 
63 
87 
157 
En esta distribución, comparada con la del presu-
puesto que antecede, aparecen de más 3 Jefes supe-
riores debido á que 2 de los de la plantilla general 
ejercen, el uno cargo triplicado, como Jefe de la Cen-
tral de la 1.a Sección de N. O. y de la Escuela prác-
tica, y el otro, duplicado como Jefe de un Negociado 
en la Administración genpral y Jefe de la 1 a Sección 
del Sur, figurando dichos funcionarios en la plantilla 
de los destinos respectivos. 
También aparecen de más 14 subalternos de los cuales, 
3 prestan servicio doble, en la Central como Jefes de 
servicio y en la Administración general como encar-
gados de negociado, figurando en ambas plantillas; 9 
son los funcionarios de nueva creación (4 Telegrafistas 
y 5 Aspirantes) que forman la plantilla de las Esta-
ciones «Observatorio» (Manila) «Sorsogon» y Tabaco los 
cuales todavía no fueron incluidos en el presupuesto 
general y los otros dos (Aspirantes) que tampoco están 
incluidos en el mismo, son los que ocupan las plazas 
creadas para el serv ció de las dos estaciones muni-
cipales de Cabagan Viejo y Lal-lo. 
De igual suerte aparecen de más en esta distribu-
ción cinco Celadores (personal de vigilancia) que son 
ios creados para la línea entre Sorsogon y Albay y 
entre esta y Tabaco, los cuales aun no están incluidos 
en el presupuesto general. 
Del mismo modo resultan de más en esta distribu-
ción tres Ordenanzas (personal de servicio) que son los 
creados para servir las estaciones del «Observatorio» de 
«Sorsogon» y de «Tabaco» que tampoco están incluidos 
en el citado presupuesto general. 
Personal. 
Correos. 
Relación de personal subalterno de servicio de la 
antigua plantilla, que continúa en el Ramo después de 
la fusión sin incluir el personal que sirve las Adminis-
tracones de Vis-iyas, Mindanao y Paragua porque la 
presente estadística comprende solamente la de la Isla 
de Luzon. 
o 
fe 
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ix! 
Distribución del personal precedente, pord 
En la Administración general 
En la Central. 
En las Secciones . 
Total" 
Resúmen por clases de personal de ambos a 
Superior facultativo. 
Subalterno facultativo. 
Guarda almacén 
Delineante. 
Auxiliares, 
Escribientes. , 
De vigilancia . 
De servicio (comprendiendo en esta denontó 
cion los Conserges, Ordenanzas, Faginantei 
Conductores . . . . 
Cuyo presupuesto anual importa. , . 
Correspondiendo por lo tanto al semestre . » 
2.° Semestre de 1889. 
Catálogo de las Estaciones te ^ gráficas & 
de Luzon, con espresion de la línea á Q Í^L 
den, Sección de que dependen, clase del 
prestan, fecha de su apertur.*, su clasific*5^  
tremas, intermedias, semafóricas, siicurs»les • 
pales y aparatos y personal empleados en 
Explicación de los signos é inicia19, 
* Indica la residencia de Jefatura. 
x Id. la estación extrema. 
Las estaciones que no están precedidas ae | 
intermedias. i . 
M.—Espresa que la estación es Municip81' 
S.—Id. id. id. id. es Sucursal. 
M. T.—Id. id, id. id. es Meteorológica* 
S. F.—Id. id. id. id. es Semafórica. 
L.—Id. id. id. id. es Servicio limitaao* 
C.—Id. id. id. id. es Día completo. 
P.—Id. id. id. id. es Permanente. 
4,a 
ccion? 
S.nN 
Id. x 
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E-^ tacinnes. 
2.a 
18 
0 9.8 
•O 
1.a 
oroi 
xilis-
es 
is ser | 
lonii 
di 
ue 
•i' 
ca 
e¿ 
3J 
ial 
: 
4.a 
Central. 
O&banatuan.. 
ípsutftbangan. 
m v l * dro M. T. 
hi yombong M. T. 
fcarig1. 
Alcalá. 
\p*rri M. T. 
a^bnííSTí M. 
I .M - ió M 
Tuguegarao M. T. 
< lM;-lacañangS. 
iMariquma 
n .Montflbau. 
x/.úoroü^. 
* 'Santa Ana S. 
*/Bicolor. 
(S. Fern.0 (Pampanga). . 
Bi'iinao. 
Co Bo ¡nao M. T. S. F. 
D g-upan. 
Lin gayen. 
T^rlac. 
Baugued. 
Candon. 
L-oag M. T. 
S. Fernando ünion. 
VigHn M. T. 
/'•.láminos. 
Jsta. Cruz Zambales. 
x(lba. 
jCMpitanía S. 
lOavite. 
^Corregidor S. F. 
* 'M nila S. 
JObservatorio S. M. T. . 
fUeptinga M. T. S. F. . 
1 Vigía 8. F. S. 
¡Batangas. 
* iCa amba. 
]Lipa, 
\ 'Punta Santiago. 
jSta. Cruz Laguna. 
Taal. 
I layabas M. T. 
* (Atimonan M. T. 
. IGninayangan. 
lAlbay M. T. 
xlDaet M. T. 
]Libmanan. 
* 'Nueva Cáceres. 
jRagay. 
x ÍSorsogon 
x Tabaco. 
P. 
L. 
L. 
C 
C. 
L. 
C. 
t. 
c. 
L. 
L. 
G. 
C. 
C. 
L. 
L. 
L. 
C. 
c. c 
c. 
c. 
c. 
L. 
c , 
G. 
G. 
L. 
C. 
C 
C. 
O. 
L. 
C. c. c. c. c. c. c. c. c. c. 
L. 
c. c. 
L. 
C. c c. c. c. c. c. 
L . 
C. 
c. 
ApTa tos 
Fedi-' de su appriura. 
Dic. 1872. 
Ju.io 1881. 
Julio 1886. 
Agt .. 1877 
Abril 1881. 
Idem. 
Dic. 80. . 
Idem. 
Id^m. 
15Agto.88 
Abril í888. 
Dic. 1880 . 
Marzo 1873 
Dic. 1874 . 
Agosto 84 
Idem, 
|et. 1884. . 
dem. 
Marzo 1873 
Agto. 1877 
Idem. 
Mayo 80. 
Abril 1873 
Enero 1875 
Abril 1873 
Idem 
Ñov 1878. 
Enero 1875 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Muyo 86. .\ 
Idem. 
Liern. 
Octubre 84 
Dic. 72. . 
Idem. 
Huero 87. . 
Julio 86. . 
Dic. 1872. 
Liem. 
Marzo 1873 
Idem. 
Enen11875 
Set. 1873. 
Julio 75. . 
Abril 73. . 
Julio 1875. 
Marzo 1881 
Idem. 
En.o 1881. 
M^rzo 1881 
Idem. 
Enero 81.. 
Marzo 1881 
19 Oct. 89. 
UNov. 89. 
10 
Total, 
Pprsonal. 
o.— 
o o 
o > 
33 
1| 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S 
» 
» 
» 
38 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
>> 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
» 
2 
2 
» 
» 
2 
3 
1 
» 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
145 
Q 
3 127 150 
o 
63 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
» 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
» 
3 
1 
» 
2 
3 
1 
» 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
» 
1 
1 
Manila, U de Octubre de 1890.—El Administrador general, Enrique Asensi. 
CORREOS. 
wgo de las Administraciones, Estafetas y Carterías dependientes de las Seccio" 
telegráficas, con espresion de la categoría de las primeras y provincias á 
Slpertpnecen las dos últimas. 
•n N. E. 
Provincias. 
Manila. 
Adminislracioncs. 
Central. 
San Isidro. 
Nueva Ecija. 
al 
f ' N, E. 
N.a Vizcaya. 
Isabela. 
Cabanatuan. 
Pantabangan 
Bayombou; 
Carig. 
Categoría 
ó clase de la 
Administra-
ción. 
General. 
Principal. 
Estafetas. 
Subalterna 
Idem. 
Principal. 
Subalterna 
Gapang. 
Peñaranda. 
Santa Rosa. 
Cabiao. 
San Antonio. 
Jaén. 
IZara goza. Aliaga. S. Juan Guimba, 
Cuyapo. 
IRosales. 
/Bongabon. 
ISantor. 
)Talavera. 
'San José. 
|Lupao. 
Uningan. 
San Quintín. 
iCarranglan. 
^Puncan. 
So'ano. 
iBagabag. 
Baugbang. 
Dupao. 
Aritao. 
Cordón. 
Ecbagüe. 
Angadanan. 
Carterías. 
Bsanova 
Valle. 
Diadí. 
Ibung. 
Secciones. 
2. a Sur N. E. 
3. a id. N. E. 
Provincias. 
Isa bela. 
Cag-ayan. 
Isabela. 
Cag-ayan. 
1.a id. N. E. 
idiuiBíslraúones. 
llagan. 
Tugueg-arao 
Cabag-in. 
Alcalá. 
Lal-lo. 
Aparri. 
Manila. 
[Mariquina. 
IMontalban. 
Bulacan. 
Morong. 
Bulacan. 
2.a id. N. 
Morong. . Subalterna 
Categoría 
ó clase de la 
Administra-
ción. Estafetas. Carterías. 
Subalterna 
Principal. 
Subalterna 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Princinal. 
Bulacan. 
Bacolor. 
Pampanga. .{ 
Bataan. 
Pangasinan . 
Principal 
Idem. 
San Fernando. 
Balanza. 
Ling'ayen. 
Subalterna 
Principa 
Idem. 
/ 'auayan. 
.¿Reina Mercedes, 
(Gamu. 
jEnrile. 
ISo ¡ana. 
rruao. 
.Piat. 
iMalaueg. 
[Santo Niño, 
íguig. 
(Cabalan Nuevo. 
.^ Sta. María L U Z O K 
(Tumauini. 
)Amulung". 
•(Nasiping. 
G»<ttaran. 
Camaianií-^an. 
Buguey. 
Abulug. 
Pamplona. 
Clavería. 
Manualoya. 
San Felipe Neri. 
S. Juau delMoute 
S. Pedro Macati. 
,{Pasig. 
Taguig. 
Pateros. 
Pandacan. 
Sant» Ana. 
San Mateo. 
• Noval iches. 
íC&loocan. 
iTambobong-, 
•^Navetas. 
^Tinajeros. 
Barás. 
Ja]a jala. 
Cardona. 
Bi nangonan. 
Angouo. 
/Antipolo, 
•iBosoboso, 
Caiuta. 
Taytay. 
Teresa. 
Tanay. 
Pililla. 
Bigáa. 
Bocaue. 
Marilao. 
Polo. 
Obando. 
Santa Isebel. 
Santa Viada. 
San José. 
Guiguinto. 
Malulos. 
Barasoain. 
/Paombong. 
\Qning"ua. 
Pulilan. 
Baliuag, 
Bustos. 
Norzaearay. 
San Rafael. 
Saulidefonzo. 
San Miguel. 
| Angat. 
¡ Meycauayan. 
i Hagonoy. 
iCalumpit. 
/Angeles. 
ÍMabalacat. 
iMagalang", 
IBetís. 
'Guagua. 
Lubao. 
Sexmoan. 
Santa Rita. 
Porac. 
\Floridablanca. 
Apalit. 
Santo Tomás. 
Minalin. 
Macabebe. 
San Miguel. 
.(San Simón. 
San Luis. 
ICandaba. 
México. 
Santa Ana. 
Arayat. 
; Abucay. 
Samal. 
Orani. 
[Llana Hermosa. 
iDinalupijan. 
./Pilar. 
Orion. 
Mariveles. 
Corregidor. 
Bagac. 
Morong. 
.IBinmaley. 
Gaumasan. 
Tabang1. 
1/ Noviembre de 1890. Gaceta de Manila.—Nií? 
Secciones. 
S.aS.nN. O. 
4.a id. N. O. 
Proviocias, Idininistracifincs. 
íLÍEgajen. 
Pang-asinan.( 
Dagupau, 
Tarlac. 
Zambales. . 
Tarlac. 
Bolinao. 
Vigan. 
Categoría 
ó clase de la 
Administra-
ción. 
Principal. 
Subalterna 
Principal. 
Subalterna 
Principal. 
llocos Sur. J 
iCandon. 
La id. N. O. 
llecos Norte. 
Uuion. 
Abra. 
Zambales, . 
Laoag, 
San Fernando. 
Bangued. 
Iba. 
Subalterna 
Principal. 
Estafetas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
San Cárlos. 
Malasequi. 
Bayambang. 
Alcalá. 
Salasa. 
Aguilar. 
Macgatarem. 
Urbiztondo. 
ISan Isidro. 
Calasiao, 
Santa Bárbara. 
Urdaneda. 
Binalonan. 
Asingan. 
Tayug. 
San Nicolás. 
ISan Manuel. 
(Santa María. 
Villasis. 
Mangaldan. 
San Jacinto. 
Manauac. 
Pozorrubio. 
San Fabián. 
Alaba. 
Sual. 
Anao. 
Gerona. 
Camiling. 
San Clemente. 
Monead*. 
Bambang. 
O'Donnell. 
Morlones. 
La Paz. 
Victoria, 
Paniqui. 
Concepción. 
Pura. 
Capaz. 
Sta. Ignacia. 
Murcia. 
Í
Anda. 
Bani. 
Agno. 
.iTagudin. 
Sevilla. 
Sta. Cruz. 
Sta. Lucía. 
Salcedo. 
Santiago. 
San Estéban. 
iNa^va Coveta. 
iSta. María. 
Narvacan. 
Santa. 
•\Caoayan. 
Sta. Catalina. 
San Vicente. 
Bantay 
San Ildefonso. 
Sto. Domingo. 
Masingal. 
Lapo 
Cabuyao. 
'Sinait. 
(San Nicolás. 
Batac. 
Paoay. 
B doc. 
San Miguel. 
Pid-dig. 
/Solsona. 
*\Bauna. 
Vintar. 
Bacará. 
Pasuquin. 
Nagpartian. 
jBangui. 
iDingras. 
iRosario. 
'Sto. Tomás. 
'Agoo. 
Aringay. 
Tuvao. 
Cava. 
Naguilian. 
•\Baoan. 
San Juan. 
Bacnotan. 
Baringayos. 
Namacpacao. 
Bal asan. 
|Bangar. 
Bucay, 
Tayum. 
.Dolores. 
¡San Gregorio. 
La Paz. 
[Vil 1 avieja. 
Pidigan. 
San Quintín. 
Clavería. 
iSubic. 
'/Castillejos. 
Carterías. Secciones. 
5,a Sec. NO. 
Provincias. 
(Dávila. 
^urrimao. 
Sarrat. 
San José. 
San Marcial. 
1.a S.n Sur 
2.a S.n Sur. 
Administraciones. 
Iba. 
Categoría 
ó clase de la 
Administra-
ción. 
Zambales. 
Manila. 
•/Sta. Cruz. 
Alaminos. 
Cavite. 
Cavite. Cavite. 
Batangas, 
Batangas, 
3.a S.n Sur, 
Taal. 
Lipa. 
Calamba. 
Laguna. ./ 
Tayabas. 
Sta. Cruz. 
Tayabas. 
Atímonan. 
Guinayangan . 
Ragay. 
Libmanan. 
Nueva Cáceres. 
Principal. 
Subalterna 
Idem. 
Principal. 
Idem, 
Idem. 
Subalterna 
Idem. 
Idem. 
Principal. 
Idem. 
Subalterna 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Principal. 
Estafetas. 
ÍSan Marcelino. San Antonio. ,San Narciso. 
{San Felipe. 
fCabangaan. 
\Botolan. 
Palauig. 
/Masinloc, 
1 Candelaria. 
Infanta. 
Dasol. 
San Isidro. 
Palincaguin. 
Alos. 
(Pineda 
;Paraña que. 
Laspiñas. 
Muntinlupa. 
San Roque. 
Noveleta. 
Rosario. 
San Francisco. 
Sta. Cruz. 
Naic. 
Témate. 
Pta. Restinga, 
vlaragondon, 
jBaylen. 
Magallanes. 
Cavite viejo. 
Bacoor. 
Imus. 
Pérez Dasrar.s 
Carmena. 
Silan. 
Amadeo. 
Indan, 
Méndez Nuñez. 
Alfonso. 
San José. 
Cuenca. 
Bauan. 
Lobo. 
Taysan. 
Ibaan. 
S. Luis 
Calacá. 
Balayan. 
Lemery. 
Tuy, 
Lian. 
Na«ugbá. 
Calatagan. 
Rosario. 
S. Juan. 
Tanauan. 
Talisay. 
Sto, Tomás, 
Cabuyao. 
Sta. Rosa. 
Biñan. 
Tunasán. 
'Los Baños. 
Bay. 
Pagsanjan. 
Lumban. 
Longos. 
P»ete. 
Paquil, 
Panguil. 
S. Autonio. 
•inilo n 
Mavitac. 
Sta. María. 
Cavintí. 
Luisiana. 
Magdalena. 
Mnjayjay. 
LUio. 
Nanearían. 
S. Pablo, 
Alaminos, 
Pila. 
Calauan, 
Lucban. 
Mauban. 
Pagbilao. 
Lucena. 
Sariaya. 
Candelaria. 
Tiaong. 
\Dolores. 
Gumaca. 
Lopes 
Calauag. 
Mulauay. 
Catanauan, 
Macalelong. 
Pitogo. 
Unisan. 
vL^guimanoc. 
S. Narciso. 
Lupí. 
Sipucot. 
Müaor. 
•A 
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provincifls. Administraciones. 
Camarines 
Sur. 
Camarines 
Norte. , 
Albay. 
N.a Cáceres 
Daet. 
Albay. 
Catesforía 
ó clase de la 
Administra-
ción. Estafetas. 
Principal 
Idem. 
Idem. 
Minal.-bag:. 
¡S. Fernando. 
IPasucao. 
i Cama ligan, 
i Gainza. 
I Pamplona, 
1 Canaman. 
Maga rao. 
Bombón. 
Quipnyo. 
I ^labanga. 
Mang-uiring". 
Tinambac. 
Siroma. 
Pili. 
Mabato-bato. 
jBaao. 
Iriga. 
Buji 
Nabua. 
Bato. 
Bula. 
Goa. 
S«n José. 
Tigaan. 
Sagnay. 
Lsgonoy. 
Oaramoan. 
Talisay, 
Mambulao. 
San Vicente. 
'^Capalong-a. 
Indaug, 
Labo, 
Paracale. 
<Lig-ao. 
'^Bacacay. 
Carterías. Secciones. I Pi ovincías Idrainislrac'iBncs. 
Alba^'. 
Categforía 
ó clnse de la. 
Administra-^ 
cion. Estafetas. 
A bay. 
Sorsogon, 
TnbíCO 
Priiicipal, 
Subalterna 
Idem. 
Bacon. 
Bftgamanoc. 
Barcelona. 
Bato. 
Birac. 
Bulan. 
Bulusan. 
Cag,saua(Darag,a) 
Gaiolbong. 
Camalig. 
Caramoran. 
Gasiguran. 
Castilla. 
Donsol. 
Gubat. 
Guinobatan. 
./Irosi.a. 
Jovellar. 
Juban. 
Legaspi. 
Libog. 
Libong. 
Magallanes. 
Malilipot. 
Malinao. 
Manito. 
Matn og. 
Montufar. 
Ods. 
Pandan. 
Payo, 
Pilar. 
Polangui. 
. jTib i . 
. |Viga. 
Carter ías . 
Manila 11 de Octubre de 1890.=El Administrador general, Enrique Asensi-
SPECCION GENERAL DE MONTES. 
jeDuncias de terrenos baldíos realengos, 
de llocos Norte. Pueblo Solsona. 
Clemente Alva solicita la adquisición de un 
lo que radica en el sitio Badbadoc vel 
I , cuyos límites son: al Norte, Este y Oeste, 
•ales, y al Sur, con terrenos de Pablo 
atino Manligas y varios individuos; igno-
íu superficie aproximada por no estar consig-
na instancia. 
en cumpl miento al art. 4 . ' del Reglamento 
de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
1 público para los efectos que en el mismo 
lesan. 
,28 de Octubre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Guillelmi. 
Wrés Guerrero y D. Eulalio Qu¡torio solicitan 
isicion de unos terrenos situados en Mariquit, 
Hananteng, cuyos límites son: al Norte, 
|rcnos de Leocadio y Benigna Antonio; al 
1 bosque; al Sur, con terrenos de Calixto 
Florentino Laureta, y al Oeste, con los de 
pw, ignorándose su extensión aproximada por 
Consignada en la instancia, 
en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de 26 de Enero del año próximo pasado, 
Qa al público para los efectos que en el mismo 
m. 
28 de Octubre de 1890.—El Ingeniero .2.° 
elmi. 
^RACION GRAL. DE COMUNICACIONES, 
vapor-correo Sto. Domingo, que saldrá para 
isiila el 11 de Noviembre próximo á las nueve 
.ailana, esta Central remitirá á las siete 
a) la correspondencia oficial v pública que 
P^ a Europa. 
w de Octubre de 1890.—El Jefe de servicio, 
OTARIA DE LA JUNTA DE REALES 
• J ^ ALMONEDAS. 
íDa Noviembre próximo venidero á las diez de 
1 s6 subastará ante la Junta de Reales Almo-
ílhr ^aP^a^ í.116 se constituirá en el Salón 
fricas del edificio llamado antigua Aduana, 
iiI1(j0rila de la provincia de Bataan, el servicio 
1 ..Por un trienio de los fumaderos de 
«en/ Pro"vincia, bajo el tipo en progre-
i Jee?te de 7.747 pesos, 87 céntimos, y con 
«GaL?011 al pliego de condiciones publicado 
de esta Capital, núm. 73 de fecha 
C * 6 del año actual. 
JUCV)1"8, a^ subasia de que se trata, se regirá 
Neos ^ el relój ^ existe 611 el Sal011 de 
27 de Octubre de 1890.—Abraham García 
El dia 26 de Noviembre próximo á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la 
subalterna de la provincia de Masbate y Ticao, el 
servicio de arriendo por un trienio de los fu-
maderos de anfión de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2.789 pesos, 79 céntimos 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones "pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 74, de 
fecha 12 de Setiembre del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 27 de Octubre de 1890.—Abraham García 
García. 3 
E l dia 26 de Noviembre próximo venidero á las 
diez de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se consti-
tuirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana y la subalterna de la pro-
vincia de Batangas, la venta de dos partidas de tierra 
que la Hacienda posee en el barrio de Irocan del 
pueblo de Taal de dicha provincia, bajo e tipo en 
progresión ascendente de 1.698 pesos, 55 céntimos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
bli'.ado en la «Gaceta de esta Capital, n ú m . 69, de 
9 de Marzo de 1888. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Mimila, 27 de Octnbre de 1890.—Abraham García 
García. 3 
E l dia 26 de Noviembre próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos del edideio 
llamado antigua Aduana, y la subalterna de Ja provincia de Zam-
boa nga. el servicio de arriendo por un trienio de los fumaderos de 
anfión de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 21. 93 pesos, 17 cénts. y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el "Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Octubre de 1890.—Abraham García García. 
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T R A L D E I M P U E S T O S , R E N T A S Y P R O P I E D A D B S 
D E F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta si-
multánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
y la subalterna de Zamboanga, el arriendo de los fumaderos de 
anhon en las provincias ¿ P Zamboanga, Cottabato, Isabela de 
Basilan y Establecimiento del rio grande de Mindanao,redactado 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de 
servicios públicos 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . ' La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de íos establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos, de esta droga. 
9 / La duración de la, contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fiania que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera termiaado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 . ' Servirá de tipo pa^ -a abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 21.193 pesos 17 cént. 
i.1 El Resguardo general de Hacienda prestará á los comí-
clonados que el contratista tenga, los auxilios que reclames 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5." En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta-
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo-
previo aviso al contratista con medio año de antícipaciou. 
Obligaciones del Contratista. 
S.* Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración: 
de Hacienda pública de la provincia de Zamboanga, por mese» 
anticipados de ano el importe de la contrata. El primer ingreso ten-
drá efecto ei mí&mo dia en que haya de poáesionarse el cootruísla,. 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
7. » Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
ai 10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico en 
valores autorizados al efecto. 
8. ' Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno? 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo & 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante v con los efectos prevenidos en el artículo Su*" 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. ' E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades publi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
nundacionfs, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
'se le admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumad ros á su cargo, lo almacenera en los de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Adminiatracíoa 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos e 
impuestos que se hallea estcblecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna (5 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guía que exprese la cantidad, cuya 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
ción del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Inten ieneia general, extendido en papel del sello 
10.° y cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionad is del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determina su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 d« 
Noviembre de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puodaa 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de 
Impuestos, Rentas y Propiedades por conducto de la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Zamboanga, el sitio 
6 sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la misma, 
designando el núm ¿ro de la casa ó calle donde esté establecido.. 
18. No permitirá el contratista la entrada en^  los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814, 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opio núm 
20. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central v de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitari 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean recoaocidoa 
^ 4 1 . ° N o v i e m b r e de 1 8 9 0 . G a c e t a de M a n i l a . — ^ 
zoxao tales, acompañando al reriflcarlo el correspondiente papel 
gellado y fellcs de derretios de firma. 
22. Se prohibe á lo^ chinos fumar anfión en sus casas -y 
en parte alguna que no íean en los establecimientos desti-
nados é este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del ejacto ( i mpl miento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extens en de la escritura, que dentro de los diez 
dias hábiles íiguieiitet al en qae se le notifique la aprobación 
del remate becbo á su fa^or, deberá otorgar para garantir el 
contrato así cerco les que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central nara 
los afecto» qiif procedan. 
24. Si el centralista falb cíese antes de la terminación de su 
cempromíso, sus berederos 6 quienes les representen continna-
Tén el servicio baje las c< ndiciones y responsabilidades esti-
puladas. Si muri(8( s.n berederos, la Hacienda podrá proce-
guirlo por Admin stracion, qnedando sujeta la fianxa á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. £ n el caso de que si terminar esta contrata, no hu-
b'era podido adjud carse nu- vamente, el actual contratista 
queda obligado a c ntinmar dest mpeCándola bajo las misma;-con-
dicioces de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin 
que esta prórroga putda exceder de seis meses del término 
natnrai. 
Eesj-orisalilidadcs que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ( mp d ere qur d otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del ' é m i i o fijado en la and íc íon 22, se teedrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que eeta cedaracion tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pecando el primer ramatanle 
la diferencia del pr mero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado log perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el imperte 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
«jlel primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley, 
27. Para ser aomitído c« mo licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituidoal efecto en la Caja de Depósitos <5 Deposi-
taría de BBcienúa publica de la provincia de Zambeanga, la 
cantidad ce 10í9 pesos, 15 cení. 5 i g del tipofljaco para abrir 
postura en el trienio de la rurscion, debiendo unirse el docu-
mento que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Loa licitad ores presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus reepectívas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.* firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bie la c o T r e s p o n d i e n t e asignación personal. 
L a cantidad que ci nsignen los licitsdores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y en 
guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
§1. Ño se adn itirá propos cion alguna que altere ó modi-
fique el presente j l ego de condiciones á excepción del artí-
ctilo S.0 que es el del tipo en progresión ascendente. 
3?. No se admitirán oespues mejoras de ninguna especie 
relatrvas al todo 6 á, perte alguna del contrato, caso de que 
se premuevan algunas reclamaciónCB deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr Intendente que es la Autori-
ded Superioi de B a c i u i o de estas Islas, y á cuyas altas 
faculrades competo resolver las que se susciten en cuanto 
tengí-n relación con el crtoplimiento del 0001^0, pudiendo 
epeip.r desjues. de esta resolución al Tribunal contencioso 
administr'-tivo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportun?., el documento de depósito para licitar, 
, 0 ! cual no se cancelará basta tatito que se apruebo la su-
'tpsta, y en su virtud se esiriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que siraultá-
ueamente debe celebrarse en la provincia de Zamboanga, á cuyo 
expediente se unirá el acta levantada, firmada por todos los señores 
que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentáia el contratista la resci-
s ión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el i n t c é s del servicio, quedan advertidos ios 
Ucitadores 5 el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista e-tá obligado, después que se le haya 
aprobado por la intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conoucto de la Administración Central de impuestos. Rentas y 
Propiedades un pliego de papel del sello tercero y tres sellos 
de derechos de íirma por valor de un pese cada uno, para la 
extensión de tílulo que le corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por 'un 
coito término que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquelias, adjudicándose al que mejore mas su propuesta 
E n el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las propi síc.ones mas ventajosas que resultaron iguales 
se baríi i » acjudicacicn en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pl ego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalioad de los licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción fc l o que determina el caso 5.° del art. Ü.0 del He-
giamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1890.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Eacmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su rargo por término de tres años el arriendo de los fumaiieros 
de anfión de la provincia 'ie Z mboanga, por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condicones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos 
. . . . céntimos importe del cinco por ciento que expresa la con-
ilición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 188... 
E s copia, Garoía. 
Providencias judiciales. 
Don Antonio Pizarro Iñiguez, Juez de primera instancia de 
este distrito del Juzgado de Quiapo, que de ser así y estar 
en el libre ejercicio de sus funciones judiciales, yo el in-
franscrito Escribano doy fé. 
Por el presante cito, llamo y emplazo el Teniente que fué 
ie la Sección de la Guardia Civil Veterana D . Gonzalo L ó -
pez Fantoja, cuyas demás circur?fanci?-s personales se igno-
ran, para que dentro del té rmino de 15 (iias, contadee desde 
la pr mera inserción de este edicto, en la «Gaceta oficia;» 
de esta Capital, so presente en este Juzgado á declarar en 
la causa n u m . 5180 seguida contra Antonio E l zaide ó l l izalde 
y otros por tentativa de robo. 
Dfcdo en la casa Ju/gario de Quiapo á 27 de Octubre de 
1S90.—Antonio Pizarro I ñ i g u e z . ~ í or mandado de su Sría . , Bo-
nifacio ü r i o n e s . 
Por el presente edicto, cito, lianco y empiezo á los es-
posos Víctor Brigoles, indio, re 40 anos de edad, natural de 
Sugod, de la provincia de C bü y de oficio cocine ro, y P r á x e -
des Bivera, india de 40 años umbien de edtd, natural de 
Purac de la de Pampanga, procesados i.usentes en la causa 
n ú m 5410 que se sigue contra los mismos por hurto, para 
que por el t é rmino oe SO días, contailos desde ¡a publ icación 
del anuncio, en la «Gacela oficial» oe ts ia Capital, s^  pre-
senten en este Juygado ó en la cárcel públ ica de esta pro-
vincia , para una diligencia personal de justicia en dicha 
causa, bajo apercibimiento que de no liacerlo asi, se le pa-
r a r á n les perjuicios que en derecho baja lugar. 
Asi mismo ruego y eneargo á los demás auti ritíades y agen-
tes de just icia , procedan á la apreheLsion, captura y r emi -
sión en su caso á este Juzgado, con la debida seguridad de 
los citados procesados. 
Dfdo en el Juzgado de Quiapo, 28 de Octubre de IS90-
Antonio Pizarro Iñ iguez ,—Por mandado de su Sr ía . , Ponifacio 
Briones. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
t r i to de Tondo, se cita y llama á los testigos nombrados 
\ 8 l e n t i n y Mariano, el pr imen' de oflcb anio-'gue y 1 ene su 
domicilio en las inmediaciones del P t h o r i s ' a de Muíate, v 
el segundo de ofic o cocinero 5 v ve en las inmediaciones 
t a m b i é n de la Concordia de Paco, para que dentro del té r -
mino de 9 días , cemparezcan en este Juzgado á prestar de-
claración en la causa n ñ m . 2757 que se s gue per hurto de 
un caballo, quedando apercibidos en caso contrario, de pa -
rarles el perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Lado en Manila 5 Escr ibanía de Tondo á S:9 de Octubre 
de I890.-Anton:o Bust i l lo . 
Don Cími lo Enrique Lobi t , Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo, 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado au-
sente José Afaca, natuial de 'a C; p tal de Bataiigfs, vecino 
de la calle del P r ínc ipe en Binoi do, soltero, cargador, de 
17 años de edad, é hijo de Victorio y de Francisca Burgos; 
á fin de que en el t é rmino de 20 días , contados desde el 
sigu ente al de su publicación de este edicto, en la «Gaceta 
oficial», se presente ante este Juzgi do ó en la cáicel pu-
blica de esta provincia, para diligencia personal de justicia 
en la causa n t m . 6c71 eme instruyo i o r contrabando de opio; 
apercib'.ao que de no haceilo se t e r m i n a l á la causa en su 
auser cia y rebeldía , pará i idole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar . 
Dado en el Juzgado de Binondo, 29 de Octubre (le Í 8 9 0 — 
C i m i U Enrique l o b i t . - P o r mandado de su Sría.—P S, Pa-
fael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera i r s t a r c i a del dis-
t r i to de Binondo, dictada en esta ficha en la causa nómero 
(Mti centra el chino "Vi-Cao (a) Cuy Cao, por hurto, sé cita y 
llama á los ofendidos chino Viceote Te Quico y su esposa Ma-
ría Valentina, vecíi os eel arrabal c e B m ndo,"y aquel de pro-
fesión Conedor, á fin de que en el t é rmino de 9 dias, conta-
dos desde el siguiente al de eu pubbfac on de este anuncio 
en ia «Gaceta e ficial», se presenten personalmente ante este 
Ju-/gado para ampliar sus declaraciones preciadas en Ja causa 
refe rida. 
Dfido en el Juygado de Binondo y oficio de mi careo á 30 
de Octubre de 18£0.—P. S., Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. juez de primera instancia del dis-
t r i to de Binondo, con efta fecha dici. da en la Cf.nsa n ú m t r o 
7122 contra desconocido por falsificación y estafa, se cita, l l^ma 
y emplaza al nombrado cab'ze^ng T im ng, vecino del pueblo 
de Fac to r í a de la provincia do KufVR Ecija, y con un alam-
bejue abierto en dicho pueblo ó a'n accn de vino, para que 
en el t é i m í r o de 9 días , o mparezca en el Jmgado á recibir 
dec'f-ración en la mencionada cau.-a, apercih do que de ro ha-
ce dentro del referido t é i m a c, l e p a i a r á n los perjuicios que 
en justicia hub'ere lugar. 
Bir.o: ro y ofic o de m i cargo á 30 de Octubre de 2890.—Ra-
fael G. Llanos. 
Don Fé l :x García Gavieros, Juez de pr mera instancia interino 
riél distrito de Tondo cié esta Cap tal . 
Por el prese-me cito, Hamo y emplazo al procesado ausente 
DcogracifS Anclrade, indio, de 19 añoíf de c d a i , n ; r u r a l de Ma-
lí t" de esta prova cia, hijo ce Exequ" ya • ifnrto y de \ aiia 
Se b-stiar, hí.mend» tenido su íiltivnu dom e lio en ei arrabal 
de Binondo, para que en el término de 3' dias, compar. zea 
en la Sala Audiencia de este Jmgarh al objeto denot i í ic r íe 
una pr» vide» c a en lá causa n ú m . 24'3 que contra el mismo 
se sigue por hurto, previniéndole que- si compareciere se le 
oirá y adminis t rará justicia y en o'ro caso, se le declarará re-
belde, en tendiéndose las diligencias con los estrados del Juz-
gado y parái dnle el perjuic o consiguienti'. 
D«do en Manila, 29 de O c n b i e de 1890.-Félix García Ga-
vieros—Por manüado dt su Sría. , Antonio Bustillo. 
Per providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito dé I n t r f . m u ' O S , dictada en la causa n ú m . 5771 contra So-
tero P a t r ó n , por h u r t ó s e c^ta, 11 ma y emplaza á la ofendida 
Juana Ignacio, natural de P u eda, de 35 años d^ edad, y de 
pr. lesión labandera, y á la te í t igo Franc sea Narcisa, india, 
viuda, de 74 años de edad m-iural df Calauan provincia ( é 
la L ; gui a, y vecinas que fueion de! barrio de la Concepción 
del i ir tal de la E imi ia , á fin de que por el término de 9 
d-as. centí dos de-de la publicación de este anuncio en la 
«Gac ta oficial», de esta Capital, se pses nten en este Juzgado 
á el tin de ampliar sus respectivas declaraciones en la exore-
sada causa, 1 percibidas que de no h. cerlo, les pararán los 
perjn oíos que en derfeho ha\a lugar. 
Dado en Manila á 30 de Octubre de 18^0.—Apolinario Ambrosio, 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primera instancia 
en propiedad de esta provincia de llocos Sur, que de es ar 
en poses-ion y en »1 ejercich- de sus funciones, los in -
fruscritos testig' s acompañados dán fé. 
Por el presente edicto'cito, llamo y emplazo al procesado 
Francisco Hernando, soltero, vecino del pneb o de Tagudin, de 
19 ¡ ños de edad, para que en el término de 30 dias, á contar 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial de 
Manila>, se presente en este Juzgado pa'a practicar en él una 
d^lipencia mandaos en la caus i núm. 4276 por asesinato y robo 
frustra os. apercibido que de no hacerlo, le pnraran los per-
juicos que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Vigan, 20 de 
Ociubre de 8í 0.-Indalecio Villaverde.—Por mandado de su 
Sría,, Francisco Jesús. 
Por el presente cito llamo y emplazo á Donato Ambros'o, 
M puel Barcarse, Bon.fac o Pascual, Francisco Villablanca (a) 
Pogo y Julián Delaria, vecinos de Lapo de esta provincia, 
para que en el término de 30 dias, se presenten en este Juz- \ 
gado á contestar los cargos que contra log Jm 
en la causa núm. 4801 que se instruye Conu?'! 
otros por robo, apercibidos que de no hacerlo V 
perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia A 
Octubre de 1890.—Indalecio V i l av rda.—Por e í 
Sría.—Ariscon Beyes, Francisco José . 
Don José de Jesús y Font, Juez de prinj. 
propiedad de esta provincia de Mirdoro 
Por el presente cito, llamo y em: lazi 4 , 
indio, cas; do, de 42 años de edad, natural d ^ 
de Balaban de la provincia de Ba'angas, de J 
y precesado en la causa nñm. í35 seguida (JS 
y otros por robo en cuadrilla, p-rn que por e?i 
oias, contados desde la j ubi cación del presen? 
ceta oficial> cemparezca en este Juzgado ó en 1 
blica de esta Capital, á conferirle trash do de riji 
su defensa, bajo apere b mi< nto de que en ot, 
t anc ia rá y fallará la misma en su ausencia v 
rándole los perjuicios consiguientes. • 
Dado en Oalaphn á 18 de Ociubre de 1893^. 
Font.—Por mandado de su Sría.—Pedro L . LuñTi 
zalez. > 
Por el presente cito, llamo y emplazo á M. 
indio , de 42 años de edad, casado, na'ural y VJ 
Srovmcia de Patangas, y Claudio ^iilanueva ¡nS e edad, casado, natural y vecino de Taa|'(je 
cia, fugantes de la cárcel pública de esta Caplf. 
e^ac on se sigue la causa n í m ]0'3, para nj 
m no de 30 (íias, comparezcan en este Ju/gado i 
los cargos que' les resoltan, aperebides que de i 
pararan los perjuicios que baya lugar. 
Dado en Culapan á 20 de Octubre de 1890-tL 
Fe nt.—Por mandado de su Sría =Pedro L . Luñjl 
zalez. 
Don Francisco Lelrado y Baqueriso, Juez depr¡, 
cia en prepiedad de este Juzgado de la pruvinc 
que de estar en pleno ejercicio de sus función» 
tuario doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al 
Feliciano Blasco, vecino del pueblo de Lígao y 
cireunstanc as 1 ei señales se igne ran, para que'd 
mino de 15 días, contados desde la publicación 
en la «Gaceta oficial de Ma ni l< >, comparezca en 1 
p^ra declarar en la causa núm 4018, por imptui, 
raria, bajo ^perc bimiento de lo que hubiere lu«a? 
Dado en Albay, 20 de Octubre de 1890.—Francid 
Por mandado de su Sría. , José Macaraig. 
Con 
1 IDO 
Mi 
)Ít! 
)nc 
Por el presente se cita, llama y emplaza á loa 
ausentes Braulio Consulta y Cornelio N; el M 
casado, de 36 años de edad, natural y empadrona 
bec ría n ú m . 41 del pueblo oe Tiúi , de oficio 1 
estatura regular, cuerpo robusto, nariz chato, c 
cara obalada, barba p^  ca; el segundo y el últi 
tero, de 26 años de edad, natural y empadioni 
blo de Guinobatan, y residente ^n el re Tiui 
regular, cuerpo robusto, coh r moreno, cara h 
piño y con un lunar en la megilla derecha 1 
el t é rmino de 3t) dias, contados desde su inKe»~T 
senten en este Juzgado ó en la cárcel púb ica Ht— 
v'ncia, á contestar a lus curgos que coiitr- loiAjt — 
su l tán de ; lo;., causa n ú m . 4088 por hurt-, apere 
no hacerlo, se sus tanciará la misma en su i 
beldía, parándole los perjuicios que en derecho'j 
Dado en Albay á 22 de Octub e de iSgu.-Fi 
rado.—Por mandado de su Sría . , José Macaraia 
Por el presente cito, llamo y emplazo a r i 
Agaton Baiquin, vecino del pueblo de Irosin, 
m á s circunstancias perso al^s se ignora, pan 
té rmino de quince dias, contados desde su á 
parezca en esie Juzgado para declarar en la c 
por cohecho, bajo apercibimiento de lo que hubifl 
Dado en Albay á 17 de Octubre d^ 1890.—FrrJ 
— Por mandado de su Sría , Jo-ó Macaraig. 
Pon Valent ín Gallego González, primer Tenier 
Compañí;'. del Rcírimiento de L u ea Lpgasj)i 
echo, F'scal nombrado por el .-r • oronel Tentíj 
primer Jefe para instruir esta causa 
H llámh me instruyendo causa di' orden de auioifl 
por el d t l i to de deserción al solda-lo de la teiBl 
de estt Regimiento, Sabino Parco do la Cruz; á todas W 
tanto civiles como militares, suplico ^ue pnr «jj 
estén á su alcance procedan á la busca y oitiii ^ 
reo 6 acusado Sabino, para lo cual se escribe cojiií T 
cion igual á la que existe en este cuer i to y si] ™g 
lo pondrán á disposición del Fis al que stiscrl jntg; 
seguridad, en la guardia que ocupe su Keg mientoj 
ooii'ie se encuentre dicho Fiscal . Y para qu l^Bp 
qmsitoria tenga la debida publicidad ¡i sértese pn** 
Boletín ó cualquiera otro prrióiiico oficial ''e '¡] 
pueda llegar á conocimiento del acusauo por cifll 
auioridao que c o r r e s p O L d a ; suplicando á t' ilas 'íj! 
autoiidades, dfn conoc imenio de la publ cacioP 
calía para unirlo en autos en la causa que se 
lo cual se escribe copia de la filiación del.3 
Parco de la Cruz y es como sigue: 
REGIMIENTO DE L I N E A LEGASPI N U M . 68 3.a 0 
1.a S U B D I V I S I Ó N 
Fil iación 
de Sabino Parco de la Cruz, lujo e Raymunao 
natural de Pasig, provincia de Manila, av c nd 
blo distrito militar" de F i ip» ñas nació en 29 M". 
1859, edad cuando empe/ó a serv r 0 anos, o 
su reí gi'n C . A. R. estado soltero, estauin." 
límetros, señas, pelo cast iño, cejas al p lo, oins" 
chata, barba ninguna, boc-i reguiar, color more 
guiar, aire marcial. , „ 
Fué filíalo como quinto por su pueblo con d 
el reemplazo de 1880, tuvo entrada en el erv; 10 
lio de 1880, ingresó en el Regimiento en 23 de J"' 
3 ñ o . . ^ 
Y para que la presente requisi'oria. tenga * 
cidad la doy en Cavile á 27 de Octubre de !»• 
Valentín Gallego. 
Don Félix Mediavllla y Nogales, Teniente del 9 J 
Guardia Civil Fiscal nombrado part 'nSt'uhda1| 
diligencias en averiguacon de la resistencia !' j 
patrulla de la Quariia wivil establecida en 0 ' '^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pi.s 
Ramón Sangolele, indio, natural del pueblo a. 
vincia deAlbay, para que en el término da re;^  
tar desde la publicación de este edic o, , gu^Jj 
casa cuartel del pueblo de Iriga C a m a r i n e s 
declaración en la causa que se le sigue P0LrU) ^ 
Guardia civil; bajo apercibimiento de no ^ ^ 
haya lugar en derecho vsnl1 
Iri^a, 14 de Octubre de Í890.=EI Teniente r 
diavilla. 
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